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Un proyecto consolidado
El transcurrir de los años en la academia ha 
sido para mí la esencia de la vida, como el aire 
que respiro y la ilusión de ver en cada amane-
cer un mundo lleno de posibilidades y nuevos 
proyectos. 
Hoy al frente de la Vicerrectoría Académica 
y de Posgrado, recuerdo que con entusiasmo y 
decisión me comprometí a escribir una página 
más de la historia de la Universidad, siempre 
con el apoyo de la Presidencia Institucional de la 
Universidad.
Contando con el valioso patrimonio acadé-
mico construido por años en pregrado tras las re-
formas curriculares, esos resultados marcaron 
la ruta para un nuevo proyecto académico, la for-
mación pos gradual, que fuera consonante con la 
historia de la Universidad de América y alcanzar, 
además, otro escalón en el panorama académi-
co nacional, con miras a la excelencia.
Así, superando etapas, logrando metas, 
ofreciendo resultados, pero sobre todo, afron-
tando retos, se fue construyendo esta nueva 
realidad institucional llamada Facultad de Edu-
cación Permanente y Avanzada que inició labo-
res académicas en el año 2005.
Es grato recordar en este punto que antes 
de esta fecha fueron meses, con sus días y sus 
noches, que acompañada de un grupo de pro-
fesionales y sus colaboradores, y el entusiasmo 
de siempre, se adelantó la adecuación de una 
sede pensada, organizada y dotada bajo las 
orientaciones del arquitecto David Herrera.
Al mismo tiempo con la valiosa y constante co-
laboración del doctor Miguel Manrique, quien 
como parte del equipo coadyuvó en la tarea asig-
nada, se le entregaron a la Universidad las apro-
baciones oficiales de los nuevos programas de 
posgrado, programas que además, gracias al es-
fuerzo permanente de un grupo interdisciplinario 
capaz y comprometido, nos ha permitido en la 
actualidad generar resultados concretos y soste-
nidos en la Universidad en el área de Posgrado. 
Por supuesto no llegamos a este escenario 
como producto del azar sino como necesaria 
resultante del cumplimiento de las directrices 
trazadas por esta Vicerrectoría, quien ha venido 
liderando desde su concepción el hoy proyec-
to consolidado, logrando así trasegar un cami-
no con madurez institucional y responsabilidad 
individual, motivo de orgullo para quien escribe 
este editorial. 
Como testimonio de la labor académica e 
investigativa que se adelanta al interior de la 
Facultad, estamos entregando a la comunidad 
académica del país el primer ejemplar de nues-
tra revista Questionar: Investigación Específi-
ca, que recoge los resultados de investigaciones 
realizadas en la Facultad de Educación Perma-
nente y Avanzada, por los docentes investiga-
dores y estudiantes. Así mismo, los artículos de 
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investigación de quienes adelantan trabajos 
para optar al título de Especialistas.
Con este nuevo emprendimiento, que ha 
contado con el valioso apoyo y liderazgo del 
doctor Armando Fernández, Director de Investi-
gaciones, la Fundación Universidad de América 
hace un aporte a la producción intelectual del 
país dentro del propósito institucional de divul-
gar y publicar documentos de interés científico 
y académico. 
Por último, quiero manifestar mi gratitud a 
toda la comunidad académica, patrimonio y or-
gullo de la Universidad de América.
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